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Tuesday, April 20, 201 0 
4:00 p.m. 
vs. Bluffton Universi 
BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
eat fresh• 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-----►766-7299◄•---
t,;"1,,/!U" ELECTRICAL AND 
--f P'fonu•.'.NUl$ MECHANICAL 
·--······ · CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service • Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372·1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectrlc.com 
Website: 
www.ReddyElectrlc.com 
24 Hour Emergency Service 
(~ ~$%ur•~ent l.J-:.;-:?-;;- f5 r.~pq~.rrf~3/)v~% 
·i> f~(H:10-t~ti ~rt,itk;r~ j.\{}$ f:.~:~tl1Jl C(?· 
SGT. Hernandez 
937-232-6442 
\' /¥'·? ) '. ' .El; ............ •··•·.•Sl'••·•, TRIEC 
< :;.;;r;;i .ELECTRiCAL SERVICES 
l11dustrial - Comli1ercia/ - Residential 
High Voltage - Outdoor lllstal/atlon & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
MA RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1·809-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765·249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
I~ 
~ otoHills-7 
Christian camp I} Retreat center 
• Registration for summer camp Is open 
• We hire Cedarvllle students for summer ministry 
• Looking for a great family vacallon ....... ? 
How about family <;amp? 
748-778-CRMP 
www.sciotohil/s.com 
-------AT:i'Mf,~I/Al'i Office: 
AvrD HOME IIIJSINESS HEAJ.Tf( I.JFE <II> (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellow)ackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1·937·766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
jPLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
'i,ltl,J7_,t 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
. 937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~~; 
National Baseball 
Top 25 Poll 
April 13, 2010 
No. 1 Lewis-Clark State holds 
for third straight week 
KANSAS CITY, Mo. - Off to its best start in 
school history; Lewis-Clark State (Idaho) is 
again the top-ranked team in the third regular 
season edition of the 2010 NAIA Baseball 
Coaches' Top 25 Poll. The Warriors captured 
all 22 of the first-place votes for the first time 
this year and claimed a total of 622 points. 
Lewis-Clark State, a team. with a NAIA-record 
16 World Series titles, has been ranked No. 1 
in each of the last three polls. 
After a 10-3 win over Willamette (Ore.) on 
April 11, Lewis-Clark State has won 13 straight 
games and is 31-2 on the year. The start bet-
ters the 2008 World Series championship team 
when the Warriors lifted the season with a 29-2 
mark. That trophy was the Warriors most 
recent title and they finished the year 58-7. 
The road is difficult this week with a three-
game road set at No. 4 British Columbia. 
Climbing again In the poll is No. 2 
Cumberland (Tenn.). Since a No. 19 spot in the 
preseason, the Bulldogs have risen to fourth, 
third and now the No. 2 position. With 590 
points in the poll, Cumberland has won eight of 
its last 1 o games to move to 33-8 on the year. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 25 confer-
ences, independents and unaffiliated groups. 
The fourth regular season Top 25 poll will be 
announced on April 20. 
2010 
School Record Pts 
Lewis-Clark State (Idaho) 30-2 622 
2 Cumberland (Tenn.) 33-8 590 
3 Oklahoma City 32-7 585 
4 British Columbia 30-6 557 
5 California Baptist 31-10 547 
6 Lee (Tenn.) 33.-10 519 
7 Lubbock Christian (Texas) 28-10 494 
8 Bellevue (Neb.) 26-6 478 
9 Pont Loma Nazarene (Calif.) 28-9-1 459 
10 Embry-Riddle (Fla.) 29-13 452 
11 Belhaven (Miss.) 30-11 394 
12 Union (Tenn.) 28-8 367 
T13 Louisiana State-Shreveport 31-9 350 
T13 Vanguard (Calif.) 26-9 350 
15 Madonna (Mich.) 26-6 344 
16 Brewton-Parker (Ga.) 31-13 336 
17 York (Neb.) 30-7 277 
18 Faulkner (Ala.) 34-14 242 
19 Fresno Pacific (Calif.) 23-9 235 
20 Avila (Mo.) 26-9 217 
21 Campbellsville (Ky.) 27-12 198 
22 Southern Polytechnic (Ga.) 38-8 186 
23 College of Idaho 26-10 172 
24 Union (Ky.) 29.-10 162 
25 Rio Grande (Ohio) 36-6 113 
Others Receiving Votes: 
Wayland Baptist (Texas) 97; Tennessee Wesleyan 95; 
Northwood , (Texas) 78; Missouri Baptist 75; Llndenwood 
(Mo.) 60; ,South Carolina-Beaufort 49; Jamestown (N.D.) 
40; Taylor (Ind.) 39; Malone (Ohio) 24; Lambuth (Tenn:) 24; 
Oklahoma Baptist 16; Blola (Calif.) 14; Freed-Hardeman 
(Tenn.) 7; Thomas (Ga.) 6; Spring Arbor (Mich.) 6; Bethel 
(Tenn.) 5; Auburn-Montgomery (Ala.) 1; Milligan (Tenn.) 1; 
WIiiiam Jewell (Mo.) 1; Texas Wesleyan 1; Warner (Fla.) 1; 
William Carey (Miss:) 1. 
Feb. 27 
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Mar. 5 
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Mar.19 
Mar. 20 
Mar. 23 
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Mar. 26 
Mar. 27 
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Apr. 1 
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Apr. 6 
Apr. 9 
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Apr. 17 
Apr.19 
Apr. 20 
Apr. 23 
Apr. 24 
Apr. 29 
May1 
May7 
Maya 
2010 Baseball Schellu/e/Resu/ts 
(22-16, 6-10 AMC) 
at Clearwater Christian Clearwater, FL 
Capital+ Port Charlotte, FL 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL 
at Ave Maria (1) Naples, FL 
at Clearwater Christian (1) Clearwater, FL 
MIAMI-HAMILTON (1) Cedarville 
WALSH* Cedarville 
WALSH* Ceda!Ville 
OHIO CHRISTIAN Cedarville 
at Indianapolis (1) 
at Notre Dame OH* 
at Notre Dame OH* 
CINCINNATI-CLERMONT (1) 
at Urbana 
URBANA (1) 
OHIO NORTHERN 
Indianapolis, IN 
South Euclid, OH 
South Euclid, OH 
Cedarville 
Urbana, OH 
Cedarville 
Cedarville 
L3-4, L 1-7 
W4-0, W6-0 
W10-6 
L11-12 
W10-9 
WB-5 
W14-9 
W15-4 
W4-3 
W3-2, L2-4 
W9-0, W 11-10 
W19-0, W4-1 
W 12-6 
L0-1, L0-3 
L5-6, W 6-1 
W6-0 
LB-12, W 12-6 
W9-4. 
L7-8 
at Malone• Canton, OH L 1-2, L 1-4 
at Malone• Canton, OH L 1-6, W 5-3 
at Ohio Christian Circleville, OH W 11-3 
at Wittenberg (1) Springfield, OH W 6-4 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH L 3-5 
SHAWNEE STATE* Cedarville L 2-4, L 6-7 
SHAWNEE STATE* Cedarville L 3-14, W 6-4 
BLUFFTON (1) Cedarville 4 p.m. 
at Point Park* Pittsburgh, PA 1 p.m. 
at Point Park* Pittsburgh, PA 1 p.m. 
at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH 1 p.m. 
MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 2 p.m. 
OAKLAND CITY (1) Cedarville 4 p.m. 
OAKLAND CITY Cedarville 1 p.m. 
*American Mideast Conference Games 
+Snowbird Classic; Port Charlotte, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Deck 
Cedarville travels to American Mideast Conference foe Point 
Park University for a four-game set this Friday & Saturday, April 
23-24. Both twinbills are slated to begin at 1 :00 p.m. 
The Jackets visit Mount Vernon Nazarene on Thursday, April 
29. The AMC doubleheader starts at 1 :00 p.m. The Cougars head 
to Yellow Jacket Field on Saturday, May 1 for a league twlnbill with 
first pitch at 2:00 p.m. 
2010 AMC Baseball Standings 
SCHOOL AMC OVERALL 
Todav's Bame 
The Cedarville University baseball team hosts the Bluffton 
University Beavers in a non-conference nine-inning game today 
at Yellow Jacket Field. Cedarville is 22-16. this spring including a 
split of an AMC twinbill against visiting Shawnee State yesterday 
afternoon. Bluffton, NCAA Ill members of the Heartland 
Collegiate Athletic Conference (HCAC), is 10-18 this season 
including their most recent action - a 7-5 setback at St. Francis 
last Friday. 
The Yellow Jackets are led on the offensive attack 
by sophomore Nate Davenport with a .345 batting 
average. The 6-4 first sacker also paces CU in hits 
(49), runs (33), doubles (9), home runs (8), RBl's 
(35), total bases (86) and slugging pct. (.606). 
Senior Nate Wilson (.388) and junior Andrew York 
(.375) are .contributing to the Jacket offense. The Nate 
infielders have combined for 34 base hits, eight dou- Davenport 
bles, 24 runs and 19 RBl's. 
Senior catcher David Convertini is one of the top hitters for CU 
with a .316 batting average but will miss several games due to a 
recent appendectomy. 
Senior outfielder/DH Brandon Young adds a .293 batting mark 
including seven doubles and two homers. 
Freshman DH/first baseman Derek Graham has a .288 hitting 
tally to go with five doubles and 15 runs batted in. 
Rookie Logan Kasabian leads the AMC's top pitching staff with 
a 4-1 record and a 1.99 ERA in 40 2/3 innings of work. Senior 
righty Matthew Willett is 4-2 on the year with 36 strikeouts in 50 
1/3 innings pitched. 
The Beavers are paced by sophomore Nick 
Broyles with a .370 batting average, five home runs 
and 25 RBl's. The outfielder also leads in triples (2), 
total bases (62) and slugging pct. (.620). Classmate 
Tyler Stephenson adds a .333 hitting mark and 
team-bests in hits (38) and doubles (7). 
Cody McPherson, a senior right-hander, is 3-5 this Nick Broyles 
year with a 3.51 ERA in 25 2/3 innings of work. He leads the staff 
with 13 appearances including one save. 
~ last Rt Bat 
Dan Petke had two hits including an RBI triple and winning 
pitcher . Matthew Willett tossed a complete game to lead the 
Yellow Jackets to a 6-4 win over Shawnee State, who was previ-
ously unbeaten in the American Mideast Conference. The Bears 
throttled CU, 14-3 in the opener of the doubleheader on Monday. 
Petke tripled home Chris Ward in the 4th inning to 
knot the score at 3-3. Pinch runner Kyler King came 
across with the go ahead run on a base hit by Andrew 
York and the Jackets added a couple of insurance 
runs in the 5th. 
(through 4119110) Yi. J.. E.Q1. '1Y., I., fQ!,,. filrfil.\k J:! A N Willett allowed six hits and struck out three in seven innings while improving to 4-2 on the season. Nate 
Davenport tallied two hits including a double for CU. Ii[4wi,,~~,;;1,::·~f ,;~,~i:~if:::i:i;:~lti:.':;:ii~g~;::~#?4Ef;t#.~ii.:#.4.~£~i:;j;~i~~(~~ims.;: 
Notre Dame 13 7 .650 26 14 .650 L1 11-5 8·7 7-2 The first game lasted Just five innings thanks to the 
(@~t~~~¥t.11:::;~;~<i.;;tJtt~t~~:dfsig~:· :,_2~ib~~?~41~'11:}0J:~t:t',ti14\& :~$1~t ,~t~;$:''; !~;~.n c~e~~i t~~~eii~i~ i~~~~ ~:;P;~a~~~~0s~o~~~ 
Mt. Vernon Nazarene 7 5 .583 21 13 .618 W4 4·2 5·7 12-4 eight times in the 5th inning to end it. 
York and Rob Nesteroff each recorded a pair of 
CEDARVILLE 6 10 .375 22 16 .579 w1 8•6 9_9 5•1 hits. Petke hammered a two-run homer, but the Yellow Jackets were "run-ruled" for the first time this 
· ;~}~1qlf~I«;:'. . fZ!:}';;~f?t'B'.~r!.,~1.1%i~¢!,;> ,UJW:1,iiffi1+::;l~,~i.~kls'Ji1,Si11:!1;;:air1~:;$£lii spring. 
~ 
Rob Wasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
Alex Beelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
Derek Graham 
5-10, Freshman 
Springboro, OH 
Jordan Chapman 
6~0, Freshman 
Deerfield Beach, .FL 
Luke Freshwater 
5-10, Senior 
Mount Vernon, OH 
Ben Basford 
6-4, Freshman 
Collingdale, PA 
Andrew York 
6-2, Junior 
Mars Hill, ME 
Matthew Willett 
6-6, Senior 
Xenia, OH 
Bryan Earwood 
5-9, Freshman 
Hampton, VA 
Dan Petke 
6-1, Sophomore 
Columbus, OH 
···;~w-· 
Meet the 2010 Yellow Jackets 
Nate Wilson 
5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logan Kasabian 
6-2, Freshman 
Hemet, CA 
Aaron Miller 
5-10, Sophomore 
Rosedale, OH 
Chris Ward 
5-9, Freshman 
Indianapolis, IN 
David Convertlnl 
5-11, Senior 
Buffalo; NY 
Clint Price 
6-1, Senior 
Cincinnati, OH 
Tyler Rost 
5-10, Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-10, Junior 
Deshler, OH 
Nate Davenport 
6-4, Sophomore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4, Senior 
Apple Creek, OH 
Paul Hembekldes 
5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junior 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
~ 
Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff 
6-1, Freshman 
Milford, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
liQ flAm 
3 Rob Wasem 
4 Ben Basford 
5 Nate Wilson 
6 Clint Price 
7 Paul Hembekides 
8 Sam Rowe 
9 Alex Beelen 
10 Andrew York 
11 Logan Kasabian 
12 Tyler Rost 
13 Kyler Ludlow 
14 Brandon Young 
16 Derek Graham 
17 Matthew Willett 
18 Aaron Miller 
19 T.J. Taylor 
20 Kyler King 
21 Rob Nesteroff 
22 Jordan Chapman 
23 Bryan Earwood 
24 Chris Ward 
25 Nate Davenport 
27 Luke Freshwater 
28 Dan Petka 
32 David Convertini 
33 Colby Stoltzfus 
fu .. ~:1:ifii~t)fa®if:r-1 .. 
liQ flBw 
1 Kyle Trainer 
2 Nick Broyles 
5 Kyle Niermann 
6 Miles Richardson 
7 David Riddle 
8 Sean Jaynes 
9 Greg Bergstedt 
10 Kell Barnes 
1 lck Rodesk 
12 Nathan Swaney 
13 Stephen Torres 
14 Cory Stephens 
15 Robert Fitzsimmons 
16 Darren Almsworth 
20 Tyler Stephenson 
21 Matt Calhoun 
22 Seth Harshberger 
23 Cody McPherson 
24 Josh Anderson 
25 Adrian Fritch 
26 Anthony.Cianci 
27 Michael Knorr 
28 Tyler Gibson 
29 Jarrod Moore 
30 Tad Margolies 
31 Ryan Leugers 
32 Brenrian Bauman 
33 Jordan Kruse 
34 JusUn Jennings 
35 Kevin Martin 
36 Josh Runda 
37 Matt Loudon· 
38 Ian Land 
39 Josh Mendoza 
40 Mark Hadaya · 
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Cedaruil/e UniuersilV "Yellow Jackets" 122-161 
Ht 
6-0 
6-4 
5.9 
6-1 
5-11 
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6-0 
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170 
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1H 
L-L 
L-L 
R-R 
S-R 
R·R 
R-R 
R·R 
R-R 
R·R 
L-L 
R-R 
R-L 
L-R 
R-R 
R-R 
L-L 
R-R 
L-R 
R-R 
L-L 
R-R 
R·R 
R·R 
R-R 
L-R 
R-R 
Hometown 
Dover, OH 
Collingdale, PA 
Beavercreek, OH 
Cincinnati, OH 
West Chester, PA · 
Ann Arbor, Ml 
Holland, Ml 
Mars Hill, ME 
Hemet, CA 
Rootstown, OH 
Fort Loramie, OH 
Fort Wayne, IN 
-
Springboro, OH 
Xenia, OH 
Rosedale, OH 
Deshler, OH 
Uniontown, OH 
Milford, OH 
Deerfield Beach, FL 
Hampton, VA 
Indianapolis, IN 
Ironton, OH 
Mount Vernon, OH 
Columbus,·oH 
Buffalo, NY 
Apple Creek, OH 
High School 
Dover 
The Christian Academy 
Beavercreek 
Cincinnati Christian 
Church Farm 
Milan 
Holland Christian 
Central Aroostook 
Fossil Ridge 
Rootstown 
Fort Loramie 
Blackhawk Christian 
Middletown Fenwick 
Xenia Nazarene 
Shekinah Christian 
Patrick Henry 
Lake 
Milford 
Highlands Chr. Acad. 
Summit Christian Acad. 
Heritage Christian 
Rock Hill 
Mount Vernon 
Worthington Kilbourne 
Williamsville East 
Kingsway Christian 
BluUton UniuersilJI "Beauers" 110-181 
Wt Y.r. 1H Hometown High ~chool 
150 So R·R Mechanicsburg, OH Mechanicsburg 
165 So L-R Toledo, OH Whitmer 
170 Fr L-L Napoleon, OH Napoleon 
165 Fr R-R Granville, OH Newark Catholic 
170 Sr R-R Lovelan~ H Milford 
210 Jr R·A Toledo, Maumee 
170 so R-R Naboleon, OH Patrick Henry · 
165 So L-L . Toledo OH Toledo Christian 
180 Fr L-R Bowlin Green OH Bowlin n 
145 So R,R Lima. OH Allen East 
200 Jr R·R · Lima, OH Juan Diego /Utah) 
150 So R·R Lima, OH Bath 
195 Fr R-R Elkhart; IN Memorial 
155 Fr R-R Vandalia, OH Butler 
180 So L-R Springfield, OH Northwestern 
185 Fr R-R Bonita Springs, EL S. Ft. Myers 
240 Fr R-R Elyria, OH Elyria 
180 Sr R-R Northwood, OH Millbury Lake 
190 Fr R-R Alexandria, KY Bishop Brossart 
210 Jr B·B Edon, OH Edon 
165 Fr R·R Ravenna, OH Southwest 
200 Fr R·R Pickerington, OH North 
195 Fr R·R Sylvania. OH Southv1ew 
145 Fr L-L Grove CitY, OH Grove City 
150 Fr B-R Toledo. OH Southview 
185 So L-L Botkins, OH Botkins 
200 Sr R•R Milford, OH Milford 
175 Fr L-L Napoleon, OR Napoleon 
175 Fr A·R Piqua. OH Piqua 
175 so L-L Bryan'ooH Bryan 
195 Fr R-R Lima, A Lima Bath 
165 Fr R-R Lima OH Lima Bath 
155 Fr R·R Troy, Ml Athens 
180 Fr R-R Gibsonburg, OR Fremont Ross 
195 Fr R-A Beavercreek, OH Beavercreek 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 •.m, & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackats.cedarvllle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Weak 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~ 
12&3 ji ~ ·--' , .. •,-: '• 
Bedroom Deer Creek 
Apartment of Xeni 
Honies. .:1:.<J ..... __ , .... :-.: 1:1:11111mu ...... .:.:::::~11w 
"For a home and lifestyle of comforl 
nnd convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenla@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
A1·e you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work In tha harvest, He 
has called you to prepare. There's no baiter 
place to prepare than The SoLJlhern Baptist 
Theological Semlna,y In Loulavllle; Ky. 
Find out !or yoursell. Cs!l 1-000-826-5525 
or vlelC us onNna at www.ebta.ac1.u . 
g 
w 
The Southern Baptist 
Thcn!ogical Seminary 
~-
flhw er ava ,...,.,,s 
2 Broyles, Nick .370 28·28 
20 Stephenson, Tyle ,333 28-28 
7 Riddle, David ,333 9·0 
32 Bauman, Brenna ,324 23·21 
27 Knorr, Michael .316 2(;.24 
13 Torres, Stephen .311 28··26 
1 Trainer, Kyle .303 24-19 
5 Niermann, Kyle ,293 16·15 
9 Bergstedt, Greg ,250 8-4 
30 Margolies, Tad .250 5--1 
39 Mendoza, Josh .242 21-6 
38 Land, Ian .229 2'.3-16 
23 McPherson, Cody .227 23·21 
.6 Rld1ardson, MIies .219 22-19 
14 Stephens, Cory .217 12·8 
36 Runda, Josh .150 11·9 
37 Loudon, Matt ,OB3 7-4 
22 Harshberger, Set ,000 'l-3 
12 Swaney, Nathan .000 2-0 
26 Cianci, Anthony .000 4 .. 0 
35 Martin, Kevin .000 1-0 
16 Himsworth, Darr .000 l·O 
Totals· .285 28 
OpponMts .307 28 
l!l!ill 
2010 Bluffton Uniucrsit11 Baseball Statistics 
2010 Baseball 
Overall Statistics for Bluffton (thru April 17) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 10·18 Conference: 1·10 
ab r h 2b 3b hr rbl tb sla% bb hD so ado ob% 
100 26 37 6 2 5 25 62 .. 620 19 7 12 0 .492 
114 21 38 7 2 4 23 61 ,535 7 2 10 2 .382 
6 1 2 0 0 0 0 2 .333 1 1 1 0 .500 
68 16 22 3 1 3 9 36 .529 10 7 8 1 .459 
79 13 25 5 1 0 16 32 .405 7 5 22 0 .402 
90 23 28 s 1 1 9 38 .422 9 10 21 2 .431 
66 9 20 2 0 0 6 22. .333 6 0 7 1 .356 
58 8 17 1 0 0 6 18 .310 1 2 9 0 .317 
12 2 3 1 0 0 1 4 .333 3 2 4 0 .471 
4 0 1 0 0 0 0 1 .250 0 2 1 0 .500 
33 2 B 1 0 0 2 9 .273 1 1 4 2 ,286 
48 8 11 1 0 0 s 12 .250 4 5 14 0 .345 
75 10 17 1 0 0 11 18 .240 9 2 9 5 .315 
64 8 14 2 0 1 7 19 .297 8 2 20 0 .320 
23 1 5 0 0 0 2 5 .217 3 0 11 0 .308 
20 0 3 0 0 0 3 3 .150 1 0 9 0 .190 
12 1 1 1 0 0 2 2 .167 1 1 3 1 .200 
7 0 0 0 0 0 1 0 .000 3 0 4 0 ,300 
2 0 0 0 0 0 0 0 .000 Q 0 1 0 .000 
1 2 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 
1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 
883 151 252 36 7 14 128 344 .390 93 49 170 14 .380 
92S 224 2$4 53 12 l6 193 409 .442 U.6 37 146 1,? ,40:l 
sf sh sb•att DO a 
2 0 11-13 26 46 
0 0 1-1 39 48 
0 0 o-o 2 0 
0 4 0-0 86 13 
1 5 1-6 21 2. 
0 7 11.-11 116 27 
1 2 3-5 41 5.3 
2 1 3-3 36 2 
0 1 0-0 7 0 
0 0 0-0 (i 1 
0 2 0-0 'l 16 
1 1 5-5 24 1 
3 4 6-7 107 15 
1 2 1-2 47 9 
0 0 0-0 12 16 
0 1 0-1 50 4 
1 0 0-0 9 a 
0 0 0-0 15 1 
0 0 0·0 0 {) 
0 0 0·0 0 0 
0 0 0-0 () (} 
0 0 0-0 0 0 
12 30 42·54 662 297 
12 31 27·37 686 292 
LOB· Team (223), Opp (235). DPs turned· Team (20), Opp (24). Picked off - Rlchardson,M 3, Torres, S. 2, Mendoza, J. 1, 
Niermann, K. 1, McPhe.rson,C 1, Broyles, N. 1. 
(AU games Sorted by Earned run avg) 
~ 
e fld% 
Jl .867 
10 .897 
0 LOOO 
2 .980 
() LOOO 
7 .953 
10 .904 
:l. .974 
1 .87S 
2 .1"/8 
4 .852 
() 1.000 
6 ,953 
4 .933 
l3 .683 
1 .982 
s :n:i 
0 1.000 
1 .000 
2 .. 000 
0 ,000 
0 .QOQ, 
84 .919 
56 .946 
Plavel' .,ra w•l -anr, "5 ca sho &V l.ll h r er bb $0 , 2.b 3b hr blava W P hp bk sfa sha 
5 Niermann, Kyle 0,00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 3 2 0 0 2 0 0 0 ,273 1 0 0 0 
20 Stephenson, Tyle 3.21 3°0 9 0 0 0/0 0 14,0 14 10 5 5 8 4 0 0 .255 3 1 0 2 
23 McPherson, Cody 3.51 3-5 13 0 0 0/0 1 2.5<2 24 14 10 12. 24 1 1 0 ,255 2. 6 0 3 
25 Fritch, Adrian 3.60 1-2 5 3 0 0/0 0 20.0 16 13 8 6 22 3 0 2 .222 1 3 0 1 
31. Leugers, Ryan 5.33 0-1 9 4 0 0/0 0 25.1 30 2.S 15 13 13 4 t 2. ,2.86 1 3 
33 Krnse, Jordan 5,51 1-1 7 3 0 0/0 0 16,1 20 13 10 8 15 3 2 4 .299 4 4 
1l Rodesky, Nick S.91 1·3 8 7 1 0/0 0 32.0 38 30 21 18 13 1 0 2 .288 8 H 
10 Barnes, Kelly 7.48 0·1 10 5 0 0/0 0 27,2 38 30 23 19 13 16 0 0 ,333 2 5 
6 Richardson, Miles 8.05 1·2 6 4 0 0/0 0 19.0 26 24 17 12 7 5 1 2 .325 7 2 
32 Bauman, Brenna 8,80 0·2 10 l 0 0/0 0 30.2 56 4.3 30 16 25 7 3 3 .366 5 3 
8 Jaynes, Sean 13.50 0-0 l' 0 0 0/0 0 1.1 3 4 2 0 1 0 1 0 .429 0 0 
28 Gibson, Tyler 15.75 0-1 2 1 0 0/0 0 4,0 10 7 7 3 2 l 2 0 ,500 2 1 
35 Martin, Kevin 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 3 2 3 0 0 0 0 .ooo 0 1 
22 Harshberaer Set 27.00 O·O 3 0 0 0/0 0 1.2 6 6 5 1 1 2 1 1 .soo 0 0 
Totals 6.32 10·18 28 28 1 0/0 1 220.2 284 224 155 116 146 53 12 16 .307 J6 37 
Oppom111t:s 4,53 18•10 28 2$ 5 1/0 6 221t2 252 151 us 93 170 36 7 14 .285 34 49 
PB • Team (10), Runda, J. 5, Torres, s. 5, Opp (1). Pickoffs - Team (11), Rodesky, N. 4, Fritch, A. 2, Barnes, K. 2, L<:iugers, 
R. 1, Torres, s. 11 McPherson,C 1, Opp (9). SBA/ATT • Torres, S. (10-17), Ronda, J. (14-17), Barnes, K. (.3-6}, Rodesky, N, {3·6), Bauman, B, (4·5), Kruse, J. (3·4), Fritch, A. (4-4), Stephenson,T (3-3), Margol!es,T (3·3), Gibson, T. (2·2), 
McPherson,C (2·2), Leugers, R. {1·2), Harshberger (0·1), Rlchardson,M (1·1), .Jaynes, s. {1·1). 
0 0 
1 2 
0 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
2 12 
1 l2 
0 
2 
6 
4 
5 
0 
3 
2 
3 
5 
0 
J, 
0 
0 
31 
30 
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8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424 
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Pla ver 
13 Ludlow, Kyler 
5 Wilson, Nate 
10 York, Andrew 
25 Davenport, Nate 
18 Miller, Aaron 
32 Conve1tini, David 
14 Young, Brandon 
16 Graham, Derek 
8 Rowe, Sam 
12 Rost, Tyfer 
21 Nesteroff, Rob 
7 Hembekides, Paul 
24 Ward, Chris 
9 Beelen, Alex 
2.8 Petke, Dan 
20 King, Kyler 
22 Chapman, Jordan 
23 Earwood, Bryan 
3 Wasem, Rob 
27 Freshwater, Luke 
17 Wfl!ett, Matthew 
4 Basford, Be0 
33 Stoltzfus, Colby 
19 Taylor, T.J. 
6 Price, Clint 
11 Kasablan Loaan 
Totals 
Oppor1ents 
2010 Cedarui/le Uniuersitv Base/Jail Statistics 
2010 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 19) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 22·16 Home: 9-5 Away: 7 •. 9 Neutral: 6-2 Conference: 6·10 
ava nn-as ab r h lb 3b hr rbi tb sta0/o bb ho so ado ob%, sf sh sb~alt 
,500 .3·0 4 1 2 0 0 0 2 2 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.388 23-14 49 16 19 3 1 1 14 27 .551 8 2 8 0 .475 2 0 6·6 
.375 22·19 40 t3 15 5 0 0 5 20 .500 5 4 8 0 .490 0 0 6-6 
,345 38-38 142. 33 49 9 2 8 35 86 .606 8 4 36 0 ,394 l 0 7·9 
.333 4.() 3 · 1 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 0 0 .500 0 0 O·0 
.316 31 .. 31 9.5 14 30 6 0 J 24 45 A74 JO 3 20 2 ,488 t 0 l ·1. 
.293 30·23 82 1-3 24 7 0 2 14 37 .451 12 2 13 0 ,392 1 1 1·3 
.288 30·26 80 1.7 23 5 0 0 15 28 ,350 15 3 16 1 Al.4 1 0 .4·4 
.286 23·5 21 14 6 2 0 0 2 8 ,381 6 1 10 0 .464 0- 1 4·6 
.275 38·34 109 27 30 5 1 0 13 37 .339 32 2 17 0 .44H 0 4 S·H 
.273 37-37 132 24 36 5 2 l 26 48 .364 !S 4 23 l ,359 2 3 ll-12 
.267 36-35 90 17 24 4 0 0 15 28 .311 26 5 28 0 .451 1 5 2·2 
.264 31 .. ;u 87 2.0 23 3 3 l 13 35 .402 6 7 1.3 l .353 2 3 9·1.0 
,252 38-38 127 24 32 7 3 0 17 45 . ,354 9 10 17 0 .338 5 5 4.5 
,219 22.-·15 51 4 t1 2 l l 12 18 .353 l. 3 4 0 .268 l 4 1-1 
.167 14·3 12 5 2 0 0 0 3 2 .167 7 0 1 0 .474 0 1 3.4 
.000 7•0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 O·O 
,000 6-0 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1. 0 ,667 0 0 :I. ·:I. 
,000 7.() 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 O·O 
.ooo 9 .. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 ,000 0 0 0·0 
.000 10·7 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 0·0 
.ooo 2··0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 0 0 0-0 
.000 9·7 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 ,000 0 0 0-0 
.000 9·6 0 0 0 0 0 0 0 () ,000 0 0 0 0 ,000 () 0 O·O 
.000 8·7 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 ,000 0 0 o-o 
.000 7-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0·0 
.289 38. 1130 244 327 63 13 17 no 467 .4J.3 1.84 50 218 5 .406 l7 27 65·78 
.278 38 1097 179 305 44 12 16 154 421 .384 110 36 203 12 .360 11 25 :rn-42 
DO ·a e fld% 
0 0 0 .000 
17 19 4 .900 
7 is 8 .80() 
225 6 6 ,975 
() 4 0 1 .000 
105 23 JO ,928 
9 0 1 .900 
7l 4 2 ,974 
9 0 0 1,00(1 
52 5 6 .905 
56 6 4 ,939 
61 82 7 .953 
57 3 2. .968 
54 104 Hi .908 
102 l8 0 l.000 
9 16 1 .962 
4 Q 0 i.000 
l. 0 0 L(l00 
1 2 1 .750 
l (j 0 UJOO 
1 10 0 1.()00 
0 0 0 ,000 
1 9 1 .909 
i 8 3 ,769· 
1 5 1 .857 
1 i1 0 l.000 
ll47 366 73 .943 
841 290 62 .948 
LOB -Team (324), Opp (253). DPs turned - Team (26), Opp (16). TPs turned -Team (1). CI• Team (0), opp (1). IBB • Team (3), 
Davenport 3, Opp (1). Picked off· Davenport 2, Rost 1, Nesteroff l, Hembekldes 1, King l.. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pfaver era w•I ann as co sho sv lo, h r .er bb 50 2b 3b hr b / ava W D hn bk sfa sha 
1. 2 Rost, Tyler 1.08 1-0 4 0 0 0/0 1 8,1 10 2 1. 2 5 2 0 0 ,.294 1 0 0 0 
11 Kasabtan, Logan 1.99 4-1 7 s 0 0/1 0 40.2 32 1.6 9 10 23 4 2 1 .224 2 2 0 2 
3 Wasem, Rob 2.45 2·0 7 0 0 0/1 0 l.4.2 19 9 4 8 11 1 1 0 .306 2 7 0 0 
17 Willett, Matthew 3.22 4-2 10 7 4 0/0 2 50,1 46 29 1.8 28 36 7 4 0 ,240 4 1 0 2 
4 Basford, Ben 3.86 0·0 2 0 0 0/0 0 2.1 1 1 1 6 1 0 0 0 ,143 0 0 0 0 
6 Price, Clint 3.95 3-4 8 7 5 1/0 0 43.1 44 24 19 14 31 8 2 5 .263 2 6 0 2 
i7 Freshwater, Luke 4.02 3·0 9 3 0 0/1 0 31.1 41 20 14 2 19 9 0 1. ,325 5 5 0 2 
33 Stoltzfus, Colby 4.79 2-4 9 7 1 0/1 0 35,2 42 2.3 19 14 30 s l 4 .300 5 5 0 l 
21 Nesteroff, Roi:> 6.75 0-1 4 0 0 0/1 1 2.2 5 5 2 1 1 2 0 0 ,357 0 2 0 0 
1,9 Taylor, T.J. 6,94 2·4 9 6 3 l/0 0 36.l 4.1 36 28 19 32 4 2 2 ,283 3 7 0 l 
10 York. Andrew 7.02. t~o 5 3 0 0/ 1 0 16,2 24 14 l3 6 14 2 0 3 .358 s 1. 0 1 
TollJIS 4,08 22·16 38 38 n S/3 4 2.82..1 305 179 128 110 203 44 12 16 ,278 29 36 0 11 
Opponents 6.36 16--22 38 38 9 2/.t 3 280.1 327 244 l.96 l.84 218 63 :13 17 .289 46 50 6 l7 
PB - Team (5), Convertlnl .3, Petke. 2, Opp (10). Pickoffs· Team (12), Convertinf 6, Stoltzfus 2, Willett 2, Petke 1, Wasem l, 
Opp (6). SBA/ATT ~ Convertlni (15"23),Petke (11·18), WIiiett (8"9), Taylor (3·7), Stoltzfus (6-7), Kasabian {2·5), York 
(4·5), Fre_shwater (1-5), Price (2-:l), Wasem (O·l), 
0 
4 
1 
3 
0 
4 
4 
3 
0 
3 
3 
25 
27 
"Off/cal 
Charter 
Company 
ofthe 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
8250 Expansion Way• Dayton, OH 45424 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office• Kettering 
3206 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
26 S, Tippecanoe Drive 
• 937-869-0909 • 
Pielto Senl, M.O. Jeffrey S. Hoakln1 WIiiiam G. Ul!Mlll ld, M.D. 
Diagr,o,i !bOott,cfMcb ~Dllhls,N Hendswaw, 
Richard W. Fcuater, M.O. Frank P. M1nnartno, M.O. Sany A. Flaher, M.Q. 
Tol1!Jtml~~ Ktil1~1191YlSjl0!1tM9d/Mt P41ma!yC.r.6pC1111MtddM 
Mercos E. Amongero, M.O, Paul A. Nitz, M.D. Oavld S. Seymour, M,D, 
Surt1rydU..9'1N ~,&~SWflrtl ,Spollit f'l!,-yCM1~M..._, 
·-Ke'lfn J. Pakly, M.O. 
~a.1<.ne,~1r,1oapo.,. CkMC.Klm, M.D. 
,._.dnt Klnil~ 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shultle Seivlce Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! · 
~ 
-\{°'1~ 
~N\! 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.loflnos~com 
~~tr ~~ \ Cedarville ? 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
Owner: Don McKenna 
"proud alumnua of 
Cedarvllla University" 
=-' ' FOREMAN-BLAIR 
' PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www. foremanbla/r. com 
Xenia 
Shoe & 
~eather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G·R.AC.E 
HAP TI ST (;H URC.Jt 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARV/LLE.ORG 
;r ·•~· .... _•-~" "❖" )..~ "'' • ·:: -~ .... HU"!" . ... , ... , ..... ••,•.•,•,••,•·· --❖~r...:-· .. ·-~-~ ··-··v:-:,o,..:w. ...... -❖~·»:•'•''·)'" ~ 
Ii Comfort I 
' i I Suites i 
• J ~ . ~ 121 Raydo Circle, i. 
$ ~ i Springfield, OH 45506 ~ 
.. ~ 
I Only 12 miles from CU! ~ I F'Wjj~i!i~jjfJ!ijiji~IJ~/iO!i(l!fl I 
l,.,❖:, ,:::<S.:❖m:•:❖mxm,s•:x,:.:,c"::•:::<: ,:,.,,, ,m:•»>:•:•:>mm,s,:•:•:•:•:❖:•:=-»=>"<>W,,..•:•J 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
